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Falsos amics: veriiables enemics, per Marid Pilar Perea 
Des de I'any 1999 i amb una freqükncia 
anual, Enciclopkdia Catalana ens ha brindat, 
emmarcats en la col.lecció ((Diccionaris de 
l'Enciclopkdia»,' tres volums destinas a do- 
nar a conkixer els paranys o les equivalkncies 
semintiques errbnies que es poden establir a 
I'hora de fer la traducció de dos mots que 
pertanyen a Ilengües diferents i que pres&- 
ten una coincidencia formal més o menys 
acusada. El primer volum recuii els paranys 
1. Fina ALLUB, Graharne J. EWS, Diccionari 
deparanys de traduccid. AnglPs - Catald @hej?iends) 
(Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1999), 255 ps.; 
Carles CASTELLANOS, FranGoise LENOIR, Dicciotzari 
de paranys de traduccid. Frunces - Catala &ux anzis) 
(Barcelona, Enciclopedia Catalana, 2000), 334 ps.; 
Isabel TVRULL, Diccionari de paranys de traducció. 
Italia - Catald @hi amici) (Barcelona, Enciclopedia 
Catalana, 2001), 203 ps. 
de traducció que es poden produir entre 
I'anglks i el cataba; el segon aplega els que po- 
den ocórrer entre el francks i el catala; en 
darrer lloc -i fins ara-, el tercer volurn ex- 
plicita els paranys que poden tenir lloc entre 
I'italih i el catalh. 
El mot paranys, que defineix la tipologia 
d'aquests diccionaris, tradueix els termesfal- 
se @en&, faux amis i fahi amici, expressions 
que, com I'equivalent castellh -falsos 
amigos-, s'han anat introduint progressiva- 
ment en el carnp de la lingüística aplicada, i 
concretiunent en els hmbits de la traducció i 
de I'ensenyament de llengües. EIsfalsos a~nics 
designen les paraules, la grafia o el so de les 
quals és molt semblant o gairebé igual que 
els d'una altra Ilengua. Cal dir, perb, que I'o- 
rigen de l'expressió s'ha de buscar en el fran- 
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ces (fnux amis) i no pas en I'anglks (false 
frien&), com errbniament es podria suposar. 
Segons Mounin,; l'expressiófawc amis va ser 
utilitzada per primer cop per Koessler i De- 
rocquigny en Sobra Lesfawc amis ou les tra- 
hisons du vocabulaire anglais (Vuibert, 
1928), que aplegava un conjunt de mots 
que coincidien en Setimologia i en la forma, 
pero que tenien significats totalment o par- 
cialment diferents. 
El termefawc amis, d'altra banda, té una 
tradició lexicografica recent. Així, en franch, 
l'expressió apareix testimoniada per primer 
cop en el Trésor de la languefiancais& i en el 
Nouueau Petit Robert. En castelli, falsos ami- 
gos es documenta en el Diccionario María 
Molineri i també en el Diccionario del espatio1 
actual.. La designació anglesa, fdlse frien&, 
s'utilitza conjuntament amb la forma france- 
sa original o amb la seqüknciafah o decep- 
tive cognates. En catali, I'expressió falsos 
amics no es troba documentada en cap dels 
diccionaris més re~ents.~ Sembla que aquesta 
abskncia és el motiu que ha impulsat els edi- 
tors a batejar aquests volums amb el nom de 
Diccionari de paranys de la traducció i no 
amb un hipotetic Diccionari de falsos amics, 
per bé que els autors utilitzen aquesta expres- 
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7. El Routledge Dictionary of Language and 
Linguistzcs de Hadumod Bussmann (Londres i No- 
va York, Routledge, 1996), per exemple, inclou 
només I'entrada fuux amis. 
8. L'ús del terme cognat aplicat a la lingüística 
tampoc no queda recollit en cap diccionari catala 
general. 
si6 - q u e  no té caricter col~loquial," sinó es- 
pecialitzat- en les pagines de presentació. 
La iniciativa catalana de publicar una ei- 
na lexicografica d'aquestes característiques, 
per bé que pionera en el nostre país, recull 
una tradició que s'ha desenvolupat mis o 
menys recentment en altres Ilengües.'" Pel 
que fa al catali, aquests tres volums es po- 
den considerar unes eines útils tant per al 
món de I'ensenyament de Ilengües com per 
a I ' h b i t  de la traducció, les quals ajuden a 
superar alguna limitacions dels diccionaris 
monolingües i bilingües. En efecte, els dic- 
cionaris monolingües no sempre registren 
una informació prou completa en relació 
amb I'ús d'un mot o d'una construcció. En 
general, i entre altres critiques que reben so- 
vint, presenten mancances en alguns aspec- 
tes sintictics: no expliciten, per exemple, els 
rkgims verbals ni tampoc no inclouen exern- 
9. Hi ha, perb, qui ha emprat arnb un cert to 
sorneguer I'expressió faux-cousiw per designar espe- 
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tats diferents. Vegeu:http:/lpages.globetrotter.netl- 
didisalvoyageur2. html. 
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Notes 
ples d'ús. La presencia d'aquests exemples, 
reivindicats amb freqüencia, són sens dubte 
ben útils per aclarir el funcionament sintic- 
tic i semintic de determinats mots. Les ca- 
racterístiques esmentades sembla, pero, que 
són privatives dels anomenats ((diccionaris 
d'ús)) -la versió catalana del qual esta en 
procés d'elaboració- o de certs diccionaris 
específics. D'altra banda, els diccionaris bi- 
lingües presenten alguns problema quant a 
I'equivalencia semhtica dels mots i en espe- 
cial pel que fa als termes que presenten un 
paral.lelisme grhfic entre les dues Ilengües 
descrites. De vegades aquestes obres lexico- 
grafiques es deixen endur per la semblanca 
en I'escriptura dels termes i tradueixen lite- 
ralment d'una llengua a una aitra -i no 
sempre encertadament- parelíes de mots. 
Una problematica especial de la traduc- 
ció se centra -i és el que pretenen de resol- 
dre els diccionaris que ressenyem- en les 
paraules de llengües diferents que, a causa 
d'una etimologia comuna, s'assemblen for- 
maiment, perb que, per raó d'una evolució 
diferenciada, tenen un significat distint. En 
efecte, sovint la prestesa similitud formal en- 
tre dos termes identifica el de la Ilengua fo- 
rana amb I'accepció propia de la llengua del 
traductor. No es pot ignorar, perb, que una 
llengua no pot ser mai la traducció literal 
d'una altra, i d'aquí la dificultat de traduir 
frases fetes o modismes, ates que totes dues 
Ilengües són I'expressió de mentalitats i de 
civilitzacions diferents. De la traducció lite- 
ral sorgeixen, dona, errors com ara actual- 
ment, que tradueix equivocadament I'anglks 
actually 'realment', advertir, que s'identifica 
desencertadarnent amb advert 'prohibir, pa- 
rar, salvar', injuriar, que és la traducció erro- 
nia de injury 'ferida, lesió' o casualitat, que 
ho és de casualy 'baixa, accident', entre 
molts altres. En les Ilengües on es produeix 
aquest tipus &interferencia, el nombre més 
elevat de paranys es troba en mots d'ús co- 
mú; és a dir, en mots patrimonials i ocasio- 
nalment en semicultismes, que estan relacio- 
nats amb un mateix ktirn Ilatí, el qual ha 
experimentat, des dels seus orígens i en ca- 
dascuna de les Ilengües, evolucions formals i 
sembtiques diferents. Per contra, en el Iexic 
culte i especiaiitzat -incorporat més tarda- 
nament i amb una evolució semhtica míni- 
ma- la presencia de falsos amics és gairebé 
inexistent. El factor evolutiu i la condició de 
mot patrimonial justifiquen també el fet que 
un bon nombre de verbs que s'allunyen dels 
models regulars establerts siguin justament 
els més usats:' 
L'existencia dels doblets esmentats és 
molt freqüent entre les Ilengües, encara que 
aquestes no provinguin del mateix tronc co- 
mú. En alguns casos I'equivalencia entre dos 
mots és encertada, ates que els dos termes te- 
nen el rnateix significat (anglks: electnC - ca- 
talk ekctric). Sovint, pero, i alguns errors en 
el doblatge de les pel.lícules ho testimonien, 
els traductors cauen sovint en els paranys de 
la interpretació incorrecta. 
La interferencia lingüística prove de ve- 
gades de la influencia de la bibliografia an- 
glosaxona: és freqüent la utilització errbnia 
en I ' h b i t  de la lingüística del mot asumir, 
traduint to assume 'suposar', capturar, tra- 
duint to capture 'captar', clarificar per to cla- 
r iJj 'aclarir' o I'ús abusiu del mot literatura 
quan es fa referencia només a bibliografia, a 
causa de la identificació d'aquest terme amb 
una accepció de I'anglks literature:' 
Un altre dels h b i t s  on els fahos arnics, 
sorgits de la traducció literal, campen -i ca- 
da vegada més- sense gaires dificultats és 
en el món de la informatica. Sovint es parla 
erroniament de llibreries de programes, ba- 
sant-se en un original library, o de clhters, 
amb el significat de p p  h sectors; també es 
generen solucions paraleleles a mots anglb- 
fons, per exemple, 'lincar' (de to link), tot i 
que en catali existeix el mot enlhcar per de- 
finir aquesta acció. Esperem que el Dicciona- 
ri dinternet, publicat també per Enciclo- 
11. Agraeixo aquest suggerirnent a Josep Mur- 
gades. 
12. Vegeu-ne la definició a i  Collings Cobuiúi. 
Englüh Language Dictionary: « The books atzd articles 
about aparticular subject ofstudy are referred to as the 
literature rehting to it.» 
pedia Catalana, proposi solucions que no si- 
guin un mer calc dels termes anglesos. 
Les Ilengües que prenen en consideració 
els tres diccionaris de paranys compten amb 
un nombre important de doblets en relació 
amb el catali que presenten signifiants simi- 
lars pero signifcats diferents. Ja hem fet refe- 
rencia en els parigrafs anteriors a mots an- 
glesos que sovint són traduits de manera 
errbnia. 1 encara podríem afegir preservative 
'conservant' traduit per preservatiu ('con- 
dom'), silicon Silici' traduit per silicona ('sili- 
cone') o to assist 'participar' traduit per assis- 
tir ('to attend'). La presencia de falsos amics 
entre l'angles i el catali és deguda a la in- 
flukncia rominica que ha experimentat I'an- 
gles al llarg de la historia. En frances i en ita- 
lii, la presencia defalsos amics és encara més 
nombrosa, atts que es tracta de Ilengües 
emparentades geneticament. Amb tot, cal 
tenir en compte que els mots llatins han so- 
fert variacions notables de forma i de signifi- 
cat en les diverses Ilengües. Hi ha situacions 
específiques, perb, que agreugen aquesta rea- 
litat. Der exemple, pel que fa a l'itdii, el fet 
que es tracti d'una llengua tan semblant al 
catala fa pensar a alguns ingenus que qualse- 
vol persona pot entendre aquesta llengua 
sense gairebé estudiar-la. Des d'aquesta pers- 
pectiva, només cal recordar la similitud amb 
el catali de mots francesos corn ara potence 
(patíbul, cadafd), factezir (carter) o equipage 
(tripulació), o de mots italians corn ara tap- 
peto (catifa), cnminetto (llar), burro (mante- 
ga) o imbaramta (incbmoda), i les possibles 
solucions incorrectes que es poden originar a 
partir de la traducció. 
Els falsos amics, que apareixen amb mol- 
ta freqüencia csm a manlleus lingüístics o 
corn a paraules que comparteixen una deri- 
vació, es generen a partir de l'homografia 
(ang. consistent - cat. consistent: es confonen 
quan es veuen escrits), de I'homofonia (it. 
dicpensa - cat. dicpensa: es confonen quan 
s'escolten), de I'homonímia (coincideixen en 
grafia i pronúncia: fr.fattn1- cat.fatai) o de la 
paronimia (són similars en grafia o pronún- 
cia: it. pratica - cat. practica). 
La transparencia semhtica errbnia que 
provoquen els falsos amics pot ser de tipolo- 
gies diverses. En primer Iloc, els paranys se- 
mhtics poden tenir un significat completa- 
ment discrepant, fins al punt que els mots 
pertanyen a dos camps semhtics diferents 
(it. bramare - a t .  bramar). El problema que 
plantegen aquests tipus de mots es pot ven- 
cer amb més o menys facilitat mitjancant 
l'aprenentatge. En segon Iloc, hi ha altres ca- 
sos on la problemitica és més difícil de resol- 
dre perque les parelles són semienganyoses; 
és a dir, comparteixen algunes accepcions i 
difereixen en altres (fr. goat - cat. gust; ang. 
effective - cat. efectiu). En tercer Iloc, hi ha 
casos on hi ha només una diferencia de ma- 
tís. Així, el terme notoriow no es pot aplicar, 
corn es faria en catali, per exemple, a un es- 
criptor (notorious writer), ates que en angles 
aquest adjectiu s'associa sempre amb termes 
negatius, corn ara liadre, crim, robatori i no 
pas amb positius. El nostre escriptor, en la 
traducció literal anglesa, seria un escriptor 
infame. D'altra banda, i sobretot pel que fa 
a I'angles, cal considerar tots els mots que 
s'han incorporat al catala, adoptant-ne el 
significat i sense canviar la forma grafica. Es 
tracta de mots tan freqüents actualmenc 
corn ara trekking, ledsing (també lísing),' ca- 
tering o doping.'"ins aquest mateix grup, 
cal destacar els termes que s'han incorporat a 
la llengua, amb una estructura anglesa, que 
no són, perb, els substituts dels mots angle- 
sos corresponents -fiting, &un hipotetic 
fut (foot) + ing, (mg. joging), parquing, de to 
park (aparcar) + ing (ang. carpark). 1 encara, 
aplicant el mateix patró morfolbgic, cal fer 
referencia als nous termes de creació propia 
sorgirs a través de la incorporació del sufu 
13. Aquest mot, com els casos de mrirqueting, 
rimquing, dping o pirquing, s'ha adaptat també gri- 
ficament al catali. 
14. Les propostes que suggereix el DicciunaR 
de neolugisnzes del Termcat (Barcelona, Edicions 62, 
1997) per a aquests casos (respectivament, tresc, 
arrendament financer, seruei d'dpats O dopatge) no 
s6n -de Iluny- tan atractives per als parlants 
com les solucions angleses. - 
anglts -ing -molt rendible, com ja s'ha 
vist- a una base catalana (ponting, panxing, 
penquing, etc.). 
Els tres diccionaris que comentem són 
obres arnb una clara vocació didhctica que 
presenten una llista -un inventari de ca- 
sos- de falsos amics anglesos, francesas i 
italians que s'assemblen a termes catalans, i 
que van acompanyats d'exemples d'ús i d'al- 
gunes indicacions complementaries. En 
contrapartida, també apareixen un conjunt 
de paraules catalanes que tenen una traduc- 
ció diferent en les llengües esmentades. 
Arnb un criteri selectiu aquests llibres con- 
signen un conjunt d'expressions, considera- 
des les més freqüents, que presenten proble- 
mes a I'hora de cercar-ne el significat en els 
diccionaris convencionals. 
Els tres volums, pel fet de pertinyer a la 
mateixa col.lecció, comparteixen alguns ele- 
ments comuns: la presentació alfabktica dels 
termes i I'adopció com a referencia del mot 
estranger, el marcatge categorial dels mots, la 
utilització en cada entrada de diversos exem- 
ples que aclareixen el significat o els signifi- 
cats dels mots i la transcripció fonetica de ca- 
dascuna de les parelles. Des d'un punt de 
vista formal, cada entrada, d'estructura tri- 
partida, també és idkntica: primer apareixen 
les accepcions en que el mot forani es tra- 
dueix per un altre mot en catala; a continua- 
cid, les accepcions en que el mot catalh es tra- 
dueix per un altre mot en l'altra llengua; i, 
finalrnent, els casos, si n'hi ha, en que el mot 
o expressió té el mateix significat tant en ca- 
taih com en la llengua estrangera. Centrada 
pot incloure també informacions útils sobre 
I'estil, l'ús o el registre del mot, o pot afegir 
significats propis d'hmbits concrets, fraseolo- 
gia o excepcions. En cap cas no s'hi inclouen 
definicions, ates que s'ha preth que cada ac- 
cepció s'ildustri només amb exernples, de ca- 
dascuna de les Ilengües examinades, que es 
basen en contextos reals d'ús del mot. 
A través dels exemples, on el falsos amics 
destaquen en negreta per facilitar-ne la loca- 
lització, s'expliciten les preposicions i els 
complements que els termes de referencia 
poden regir. Esporhdicament, s'han afegit, 
després de cada exemple, un o més sinbnims 
del mot, tant en catalh com en les llengües 
estrangeres, per indicar l'abast semhntic i 
pragmatic del mot. 
En contrapartida, i deixant de banda les 
diferencies estrictes del contingut, les discre- 
pincies estructurals dels tres diccionaris són 
mínimes i es concentren en els índexs i en 
els apendixs finals. Tots tres diccionaris pre- 
senten un apendix que permet de recuperar 
elsfakos amics de la llengua estrangera a par- 
tir del mot catalh. En el cas del diccionari 
angles només hi ha I'índex catala; en els dic- 
cionaris francts i italih, a mks de l'índex a t a -  
lh, i el frances i l'italih corresponent, s'han 
inclbs diversos apendixs. El recull frances 
conté, &una banda, una llista de mots que, 
tot i mantenir el significat, difereixen en as- 
pectes grafics -crocodile - cocodril- o són 
el resultat de derivacions incorrectes -del 
mot acte frances (cat. acte) no es genera un 
derivat *actuation (cat. actuació)-; i, l u n a  
aitra, una llista de mots que tenen significats 
coincidents o molt similars perb que posseei- 
xen generes gramaticals diferents (la diabetis 
- le diabete). Els annexos que contc? el diccio- 
nari de paranys italia - catalh registren també 
els mots que tenen genere diferent en amb- 
dues Ilengües (masc. sanpie - fem. sang) i 
una llista de mots que presenten divergen- 
cies en I'accentuació (competere: competir). 
A més de vencer els paranys que origi- 
nen els mots que, a causa de la similitud grh- 
fica i de l'origen etimolbgic, es tradueixen 
sovint de manera equivocada o imprecisa, 
aquests diccionaris tenen també altres objec- 
tius ambiciosos: enriquir el vocabuiari i mi- 
llorar el coneixement de les llengües que es 
disposen en paral.le1, aprofundir en la com- 
prensió de les paraules enganyoses i desenvo- 
lupar aspectes relacionats amb la semhtica i 
amb la pragmhtica. La finalitat última d'a- 
quests volums és vetllar per la qualitat lin- 
güística de les traduccions. Cal tenir en 
compte, perb, que aquesta qualitat s'obtk, a 
més de fer servir les eines adients, arnb la 
practica del dubte sistematic. 
Eh Marges , 70. 2002 
Pel que fa al contingut, per bé que 
aquests repertoris estan concebuts com a 
instruments de consulta adrecats a traduc- 
tors i escudiants, no es tracta en cap cas d'u- 
nes eines exhaustives. Els diccionaris oferei- 
xen una visió panorimica del problema de 
la interferencia lingüística i per aquest mo- 
tiu no superen en cap cas les 350 entrades 
(anglks: 348, francks: 316 i italih: 304). Els 
mots han estat el resultat d'una selecció que 
ha pretks reduir la mostra als errors més fre- 
qüents o representatius. Com sempre que es 
fa una tria, perb, es paga el preu de les 
omissions. En tots aquests repertoris s'han 
trobat a faltar mots més o menys usuals; per 
exemple, no hi figura cap dels termes que 
han servit per il.lustrar, uns parigrafs més 
amunt, els falsos amics de I'angles, del 
francks i de I'italii en relació amb el catali, 
i s'han obviat de manera explícita les parau- 
les que, malgrat que s6n idkntiques, dificil- 
ment es podrien confondre perquk perta- 
nyen a camps semintics diferents. S'ha 
deixat de banda també el desenvolupament 
d'alguns aspectes gramaticals, que haurien 
allunyat els volums -segons indiquen els 
autors- del seu propbsit editorial inicial. 
En efecte, aquests diccionaris, com sugge- 
reixen el format -petit- i I'extensió -re- 
duida-, s'ajusten a criteris editorials co- 
mercial~ i estan pensats, amb una finalitat 
absolutament divulgadora, perquk un pú- 
blic forca extens hi pugui tenir accés a un 
preu prou assequible. 
Arnb tot, aquests diccionaris de paranys 
no deixen de ser eines curioses i interes- 
sants, i esdevenen recursos bhics, útils i ma- 
nejables, de lectura Acil i amena, que com- 
plementen els diccionaris de dubtes i els 
diccionaris bilingües a través de I'aportació 
d'exemples aclaridors de les paraules que so- 
vint presenten errors en fer-ne la traducció. 
Per tant, la seva consulta és aconsellable no 
sols a traductors -sobretot novells- i a 
estudiants, sin6 també a totes les persones 
interessades a comprovar la diferencia que 
hi ha entre mots de dues Ilengües diferents 
molt propers formalment. 
Quant a les característiques dels futurs 
destinataris, a diferencia de I'esmentat Dic- 
cionario de fah amigos: inglés-espatíol,15 pu- 
blicat recentment, que contraposa, a través 
de 4.200 termes, les parelles problemitiques 
de I'anglks i del castelli, cap de les obres res- 
senyades no pretén de resoldre les interfe- 
rkncies i els conflictes derivats de la traduc- 
ci6 tecnica. Cal, doncs, potenciar, &una 
banda, I'elaboració d'obres d'aquestes carac- 
terístiques, destinades a professionals del 
sector, i &una altra, el desenvolupament i la 
difusió d'eines d'analisi comparativa entre 
diverses Ilengües.lb Pel que fa a la pros- 
pectiva dels diccionaris ressenyats, ens fem 
ressb del suggeriment que Salvador Oliva. fa 
en el prbleg del Diccionari de paranys (an- 
glh-catala) en relació amb la confecció d'un 
futur diccionari de ((falsos amics)) o de «pa- 
ranys de la traducció)), que contraposi do- 
blets del castelli i del catali (del tipus com- 
poner - compasar; puesta - posta), i la 
corresponent interferencia semintica que 
generen. Com el deplorable «foc amic», els 
((falsos amics)), tant en sentit recte com amb 
significat especialitzat, poden esdevenir ve- 
ritables enemics. Esperem, doncs, que 
aquesta serie de diccionaris, que ofereixen 
una informació que normalment no es tro- 
ba en els diccionaris bilingües convencio- 
nals, tingui continuitat en el futur. 
15. Vegeu la nota 10. 
16. Alguns organismes i institucions, amb fi- 
nalitats especialment didictiques, han aprofitat els 
recursos que ofereix Internet per donar a coneixer 
parelles mes o menys nombroses de falsos amics que 
s'originen en Ilengües diverses. Podeu consultar, per 
exemple, les adreces següents: 
http://www.termisti.refer.org/fxamf.htm, 
http:llfrench.about.com/cs/dictionaries, 
http:Ilwww.wfi.fr/volterre/sheen.html, 
http://www.multimania.com/jeuxdelettres/HTAVLlf 
a i a m i s l f a i a m i s . h t m ,  
http://www.limsi.fr/LexiqueGB/fauxamis.html, 
http:/lwww.mysoft.fr/native.htm; 
http://www.rcrivello.corn/Publications/Avoiding_Fa 
Ise-Friendslavoidingfalse-friends.html, 
http:llwww.infotrad.clara.co.uWindexG.htm. 
